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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas (Current 
Ratio) dan rasio profitabilitas (Net Profit Margin) terhadap harga saham. Populasi 
penelitian meliputi semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory dan metode analisis data yang 
digunakan adalah multiple linier berganda. Hasil penelitian secara simultan dan 
parsial menunjukkan bahwa likuiditas (Current Ratio) dan profitabilitas (Net 
Profit Margin) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 
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This research aims to examines the effects of liquidity and profitability ratios on 
stock prices. The research population are all companies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2011-2014. The sampling technique used was purposive sampling 
methode . The data used is secondary data obtained from the Indonesian Capital 
Market Directory and the data analysis method used in this research is multiple 
linear regression. The results of this research showed that liquidity (Current 
Ratio) and profitability ( Net Profit Margin ) have  positive and significant effect 
on stock prices . 
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A. Latar Belakang Masalah 
Memaksimumkan nilai perusahaan (firm value) saat ini disepakati sebagai 
tujuan dari setiap perusahaan, terutama yang berorientasi laba (Weston & 
Copeland, 1997: 22). Nilai saham akan meningkat apabila nilai perusahaan 
meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi 
kepada pemegang saham. Prestasi baik yang dicapai perusahaan dapat dilihat 
dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Perusahaan go 
public  berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan pada periode 
tertentu (Fahlevi, 2013: 4).  
Laporan keuangan  sangat berguna bagi investor untuk membantu dalam 
pengambilan keputusan investasi, seperti menjual, membeli, atau menanam 
saham. Analisis keuangan memerlukan beberapa tolak ukur untuk menilai 
kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Tolak ukur yang sering dipakai 
adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan yang satu 
dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat 
memberikan informasi yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi 
keuangan perusahaan. Harga saham mencerminkan nilai dari suatu 
perusahaan. Jika perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham 
perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh para investor  (Setiawan, 2009: 
3). 
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Saham merupakan surat penyertaan modal pada perseroan terbatas. 
Menurut Jogiyanto (2003: 88), terdapat dua macam analisis untuk menentukan 
nilai sebenarnya dari saham, yaitu analisis sekuritas fundamental (fundamental 
security analysis) dan analisis teknis (technical analysis). Analisis tersebut 
diharapkan bahwa investor akan mengetahui bagaimana operasional 
perusahaan yang nantinya menjadi milik investor, apakah sehat atau tidak, 
menguntungkan atau tidak, karena biasanya nilai dari suatu saham sangat 
dipengaruhi oleh kinerja dari perusahaan. Menurut Arifin (2002: 116), faktor 
fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan emiten sendiri. 
Semakin baik kinerja emiten maka semakin besar pengaruhnya terhadap 
kenaikan harga saham. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui 
apakah kondisi emiten tersebut dalam posisi baik atau buruk. 
Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi yang bersifat 
fundamental. Analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja 
perusahaan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan 
keuangan adalah rasio finansial (financial rate). Perkembangan harga saham 
tidak akan terlepas dari perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Secara 
teoritis jika kinerja perusahaan mengalami peningkatan, maka harga saham 
akan merefleksikannya dengan peningkatan harga saham demikian juga 
sebaliknya (Ang, 1997: 8). Analisis Fudamental yang dilakukan dalam 
penelitian ini meliputi Rasio Likuiditas yang diwakili oleh Current Ratio dan 
Rasio Profitabilitas yang diwakili oleh Net Profit Margin. 
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Likuiditas merupakan salah satu faktor yang yang dapat mendorong terjadi 
perubahan harga saham. Likuiditas tinggi menunjukan kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas 
perusahaan dapat diukur dengan rasio lancar (current ratio). Rasio lancar 
menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan 
menggunakan aktiva lancar yang dimiliki (Sudana, 2009: 24). 
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 
dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti 
aktiva, modal atau penjualan (Sudana, 2009: 25). Jika kondisi perusahaan 
dikategorikan menguntungkan atau menjanjikan keuntungan di masa 
mendatang maka banyak investor yang akan menanamkan dananya untuk 
membeli saham perusahaan, tentu saja mendorong harga saham naik menjadi 
lebih tinggi. Profitabilitas dapat diukur dengan Net Profit Margin (NPM). 
NPM menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan 
pada setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini tidak menggambarkan 
besarnya persentase keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan untuk 
setiap penjualan karena adanya unsur pendapatan dan biaya non operasional 
(Darsono dan Ashari, 2005: 56).  
Peneliti termotivasi melakukan penelitian mengenai pengaruh likuiditas 
dan profitabilitas terhadap harga saham perusahaan manufaktur karena 
beberapa penelitian sebelumnya harga saham yang digunakan adalah harga 
saham tahun berjalan. Penelitian ini harga saham yang digunakan adalah harga 
saham tahun berikutnya sehingga dapat digunakan untuk memprediksi harga 
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saham. Hasil penelitian Megarini (2003) dan Fahlevi (2013) menunjukkan 
bahwa likuiditas (Current Ratio) secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian Ratri (2015) dan Meythi, 
dkk (2011) secara parsial likuiditas (Current Ratio) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham. Sementara  Setiawan (2009) membuktikan 
bahwa secara parsial Profitabilitas (Net Profit Margin) berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah 
dikemukakan diatas, maka penulis tertarik memilih judul: “Pengaruh 
Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan 
Manufaktur”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Adanya kesulitan bagi manajemen untuk menentukan faktor-faktor yang 
paling berpengaruh dalam usaha meningkatkan harga saham.  
2. Perusahaan mengalami kesulitan dalam mempertimbangkan faktor-faktor 
fundamental dalam pengambilan keputusan. 
3. Adanya kesulitan bagi manajemen maupun investor dalam 
mengidentifikasi dan menganalisis rasio keuangan yang paling 
berpengaruh terhadap harga saham. 
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4. Hasil penelitian terdahulu belum konsisten sehingga dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga 
saham. 
5. Harga saham yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah harga 
saham tahun berjalan sehingga tidak bisa digunakan untuk memprediksi 
harga saham tahun berikutnya. 
C. Pembatasan Masalah 
Adapun pembatasan masalah dalam penelitian adalah: 
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang listing (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia selama periode 
tahun 2011, 2012, dan 2013 yang sahamnya aktif diperdagangkan. 
2. Kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 
keuangan perusahaan yang diukur dengan Current Ratio dan Net Profit 
Margin. 
3. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011, 
2012, dan 2013.  
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang yang dikemukakan 
sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:  
1. Apakah likuiditas dapat digunakan untuk memprediksi harga saham? 
2. Apakah profitabilitas dapat digunakan untuk memprediksi harga saham? 
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E. Tujuan Penelitian 
1. Menguji likuiditas yang digunakan untuk memprediksi harga saham. 
2. Menguji  profitabilitas yang digunakan untuk memprediksi harga saham. 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:  
1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan konsep 
mengenai pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah:  
a. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta 
informasi penulis, khususnya mengenai pengaruh likuiditas dan 
profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
b. Bagi Perusahaan 
Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan 
evaluasi yang berguna bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan, 
perbaikan dan penyempurnaan dalam perkembangan kondisi keuangan 
perusahaan serta proses pengambilan keputusan.  
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c. Bagi Masyarakat 
Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 
mengenai pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
d. Bagi Praktisi 
Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh 
likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
